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Nartsiss SCHUKURALIEVA
Kujawsko-Pomorska Szko³a Wy¿sza w Bydgoszczy
Rola partii i ugrupowañ politycznych
w wydarzeniach „tulipanowej rewolucji”
w Kirgistanie
W Republice Kirgiskiej (RK) przebieg i wyniki wyborów w 2005 r.mia³y szczególne znaczenie. By³ to okres, w którym „demokratycz-
na retoryka” jako Ÿród³o legitymizacji systemu by³a mocno nadszarpniêta
i wypróbowywano nowy model „systemów azjatyckich wartoœci” ma-
j¹cych sprzyjaæ rozwojowi gospodarczemu. Sytuacjê zaognia³o równie¿
to, ¿e po wyborach parlamentarnych rozpisano wybory prezydenckie.
WyraŸnie uœwiadamiano sobie, ¿e rozstrzygniêcia wyborów do ¯ogorku
Kenesz (¯K – kirgiski parlament) okreœl¹ los nie tylko w³adzy ustawo-
dawczej, lecz równie¿ ca³ego re¿imu. To wybrany w lutym nowy parla-
ment móg³ rozwi¹zaæ „problem kadencji”1 Prezydenta Askara Akajewa
niezmiennie sprawuj¹cego urz¹d od 1990 roku. Odpowiednia interpretacja
„kadencyjnoœci” (np. liczenie czasu kadencji nie od momentu faktycznego
sprawowania w³adzy, lecz od momentu ostatniej nowelizacji konstytucji,
tj. od 2003 r.) mog³a umo¿liwiæ start w wyborach ówczesnego prezydenta,
a nastêpnie wp³yn¹æ na wynik wyborów prezydenckich planowanych na
jesieñ. Prawdopodobna by³a równie¿ wersja, ¿e proprezydencka wiêk-
szoœæ ¯K mog³a lobbowaæ na rzecz wniesienia zmian i uzupe³nieñ do
Konstytucji w czêœci dotycz¹cej rozszerzenia lub przed³u¿enia pe³nomoc-
nictw dzia³aj¹cego wówczas prezydenta2.
1 Zgodnie z art. 43 Konstytucji (w noweli 1994, 1996, 1998, 2001, 2003) Prezy-
dent RK by³ wybierany na piêæ lat. Ta sama osoba nie mog³a byæ wybrana na Prezy-
denta na wiêcej ni¿ dwie kadencje z rzêdu. Jednak, w praktyce zapis konstytucyjny
traktowano swobodnie.
2 By³y to spekulacje opozycji o mo¿liwoœciach przebiegu wydarzeñ. Szerzej na
temat patrz: „Çà ÷åñòíûå âûáîðû” Ìèñèðà Àøèðêóëîâà, ðåä. Ò. Ãóäàâà, â: Ïðî-
ãðàììà ðàäèî Ñâîáîäû „Êàâêàç è Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ”, 22 czerwca 2004 r.;
Í. Êîæîìêóëîâà, Îáúåäèíåíèå îïïîçèöèè?, „Îáùåñòâåííûé ðåéòèíã”, [Áèøêåê]
30 grudnia 2004, ¹ 50 (222); Þ. Ñóðèí, Âûáîðû ïàðëàìåíòà Êèðãèçèè. Êàê ïî-
Okres ten by³ szczególny równie¿ dlatego, ¿e po raz pierwszy w Kirgi-
stanie od czasów komunistycznych, na wzór Rosji, Kazachstanu i innych
postsowieckich krajów postawiono na wykreowanie partii w³adzy. Dot¹d
marginalizowany system partyjny nie gra³ wiêkszej roli we wszystkich
wyborach samorz¹dowych, parlamentarnych i prezydenckich. Dzia³al-
noœæ partii politycznych rozpatrywano wrêcz, jako zagro¿enie, które
mo¿e poszerzyæ podzia³y trybalno-regionalne i zdestabilizowaæ republi-
kê. Spychanie istniej¹cych partii na margines ¿ycia politycznego t³uma-
czono „niedojrza³oœci¹” kirgiskiej rzeczywistoœci. Swoj¹ rolê odegra³o
równie¿ to, ¿e ¿adna z czterech elekcji parlamentarnych odbytych w la-
tach 1990–2005 nie by³a przeprowadzona na podstawie tej samej ordyna-
cji wyborczej. Regularnie zmieniano tak¿e ustawodawstwo dotycz¹ce
partii politycznych i kampanii wyborczych. By³o to bezpoœrednim rezul-
tatem re¿imu politycznego, w którym prawie co dwa lata wprowadzano
zmiany i uzupe³nienia do konstytucji. Parlament stopniowo traci³ przy
tym prerogatywy, staj¹c siê tworem coraz bardziej marionetkowym, zaœ
system wyborczy stawa³ siê wygodnym instrumentem dla eliminacji prze-
ciwników politycznych. Równolegle i wskutek tych dzia³añ wzmacnia³a
siê pozycja prezydenta.
Tym razem do scenariusza wyborczego wprowadzono nowego aktora.
Kreatorami przysz³ej kirgiskiej polityki mia³y zostaæ poœpiesznie tworzo-
na partia w³adzy „Alga Kyrgyzstan!”3 i „Adilet”4. Ich zadaniem by³o za-
bezpieczenie ci¹g³oœci w³adzy prezydenckiej. Nieformalnym liderem
Partii Politycznej Jednoœci i Rozwoju „Alga Kyrgyzstan!” by³a starsza
córka prezydenta, Bermet Akajewa. Ugrupowanie to powsta³o we wrze-
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ïàñòü â Æîãîðêó Êåíåø èëè Àêàåâû ïðîòèâ Æåëòûõ, http://www.stratagema.org/po-
littechnology.php?nws=ilv4t1989468480, 20 paŸdziernika 2005 r.; È. Àáäóðàçàêîâ,
Ãîä Ïåòóõà, s. nlb.; Ïîëèòè÷åñêèé ïåðåõîä â Êûðãûçñòàíå: ïðîáëåìû è ïåð-
ñïåêòèâû, Äîêëàä ¹ 81 ÌÃÏÊ – Àçèÿ, Îø/Áðþññåëü, 11 sierpnia 2004 r. s. 25–27.
3 kirg. „Àëãà Êûðãûçñòàí!” – „Naprzód Kirgistan!”.
4 kirg. „Àäèëåò” – „Sprawiedliwoœæ”. Republikañska Partia Kirgistanu „Adilet”
istnieje od 1999 r. i pierwszym jej prezesem by³ znany pisarz Czingiz Ajtmatow. By³a to
partia centrum popieraj¹ca programy rz¹dowe, w tym Kompleksowe podstawy rozwoju
Kirgistanu, Narodow¹ strategiê zwalczania ubóstwa oraz prezydenck¹ ideê „Kirgistan –
nasz wspólny dom”, „Silne pañstwo prawa” i inne, w: Ïðîãðàììà Ðåñïóáëèêàíñêîé
ïàðòèè Êûðãûçñòàíà „Àäèëåò”. „Àäèëåò” – ïàðòèÿ áóäóùåãî, â: Èíôîðìà-
öèîííî-êîíñóëüòàòèâíûé ïðàâîâîé áþëëåòåíü „Òàëàññêèé âåñòíèê” http://vest-
nik.host.net.kg/?ext=2pg.htm&PHPSESSID=369ac5b7a45429eb4ab2fe3873648c5a,
29 wrzeœnia 2005 r.
œniu 2003 r., w wyniku po³¹czenia Partii Jednoœci i Rozwoju „¯any Za-
man”5, Partii Duchowego Odrodzenia „Manas El”, Partii Kooperatorów
RK i Partii „¯any Kyjmyl”6. Utworzona z czterech ma³ych i niewiele
znacz¹cych partii „Alga Kyrgyzstan!” otrzymywa³a silne wsparcie zarów-
no materialne, jak i zarówno polityczne. Liczne wykorzystywanie aparatu
biurokratycznego i administracji pañstwowej sprzyja³o intensywnemu
rozwojowi. W ci¹gu zaledwie roku od momentu powstania przekszta³ci³a
siê ona w najsilniejsz¹ partiê w republice. „Poparcie” mia³a równie¿ „Adi-
let”. Takie zaplecze w realiach „sterowanej demokracji” odgrywa³o fun-
damentaln¹ rolê. By³o podstaw¹ dobrej organizacji i wyre¿yserowanej
aktywnoœci, umo¿liwiaj¹c prowadzenie sprawnej, zakrojonej na szerok¹
skalê kampanii wyborczej. W efekcie w wyborach parlamentarnych obie
partie wystawi³y najwiêksz¹ liczbê kandydatów, a ich przedstawiciele
wchodzili w sk³ad oko³o 95% komisji wyborczych, okrêgowych, rejono-
wych i miejskich. „Alga Kyrgyzstan!” i „Adilet” mia³y du¿¹ szansê, aby
stworzyæ mocn¹ frakcjê w parlamencie.
Powsta³a z inicjatywy Bermet Akajewej „Alga Kyrgyzstan!” mia³a
„szerzyæ i broniæ” spuœcizny jej ojca – „pierwszego prezydenta w historii
niepodleg³ego Kirgistanu”7. Mia³a równie¿ budowaæ „now¹ mocn¹ go-
spodarcz¹ i spo³eczn¹ prosperity” co wymaga³o „wzmocnienia pañstwa”,
bowiem „wielkoœæ kraju zaczyna siê od wielkich celów i silnych ludzi”8.
Realizacja tej misji by³a jednym z g³ównych hase³ partii, w szeregach
której jednoczy³y siê w wiêkszoœæ lojalne prezydentowi elity regionalne,
gospodarcze i finansowe. Znajdowa³a siê wœród nich zarówno by³a no-
menklatura, jak i m³odzi liderzy polityczni (np. gubernator obwodu batkeñ-
skiego Askar Szadijew). Rejonowymi oddzia³ami „Alga Kyrgyzstan!”
kierowali zastêpcy kierowników administracji rejonowej oraz dyrektorzy
du¿ych przedsiêbiorstw. Zapisywali siê masowo do partii pracownicy
wiêkszoœci przedsiêbiorstw, organizacji, pracownicy instytucji pañstwo-
wych jak: urzêdnicy, nauczyciele i lekarze. Liderzy oœwiadczali, ¿e liczba
cz³onków osi¹gnê³a oko³o 40 tys. Sceptycy natomiast przywo³ywali
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5 kirg. „Æàû Çàìàí” – „Nowe czasy”.
6 kirg. „Æàû Êûéìûë” – „Nowy Ruch”.
7 Dodatkowa legitymizacja wynikaj¹ca z bycia „pierwszym prezydentem w hi-
storii niepodleg³ej republiki” jest znanym mechanizmem w Kazachstanie.
8 „Àëãà, Êûðãûçñòàí!” ×åòûðå êèðãèçñêèõ ïàðòèè ñëèëèñü â îäíó „ïàðòèþ
êîíñòðóêòèâèçìà”. Ïî ìàòåðèàëàì Ïàðòèè „Àëãà, Êûðãûçñòàí!”, àãåíòñòâî „Êà-
áàð”, [Áèøêåê] 9 wrzeœnia 2003.
znacznie skromniejsze dane (7–8 tys.). Sama Bermet Akajewa, pe³ni¹c
funkcjê eksperta-doradcy i uczestnicz¹c na spotkaniach, formalnie nie
zajmowa³a w „Alga Kyrgyzstan!” ¿adnego partyjnego stanowiska9.
W tym samym czasie partie opozycyjne mia³y znacznie s³absz¹ pozy-
cjê. Republikañska Partia, „Ar-Namys”, „Demokratyczny Ruch Kirgistanu”
dysponowa³y ograniczonymi zasobami. By³y równie¿ s³abo zorganizowa-
ne, czego najlepszym dowodem jest fakt, i¿ do momentu wyborów parla-
mentarnych 2005 r. ¿adnej z tych partii nie uda³o siê skompletowaæ
w³asnego gabinetu cieni. Nie mia³y równie¿ struktur, organizacji oraz
kadr, które by³yby w stanie sprostaæ wymogom sprawowania w³adzy
w razie zwyciêskich wyborów. Najmniejsze przejawy samodzielnoœci
t³umiono drog¹ kooptacji do egzekutywy, gdzie ze s³abszych czyniono
zwolenników rz¹du, a niepokornych marginalizowano. Partie te nie za-
pewnia³y wiêc, wed³ug Naryn Ajyp, mo¿liwoœci rozwoju10.
Liderzy opozycji œwietnie rozumieli, ¿e bez wzajemnego poparcia nie
przedstawiaj¹ samodzielnej i znacz¹cej si³y politycznej. By osi¹gn¹æ zwy-
ciêstwo niezbêdne by³o dzia³anie koalicyjne. Dnia 14 sierpnia 2002 r.
czêœæ uczestników publicznych dyskusji dotycz¹cych wydarzeñ aksyjckich
utworzy³a ruch „Na rzecz dymisji Askara Akajewa i reform dla narodu”.
W koalicji uczestniczyli komuniœci, partia „Demokratyczny Ruch Kirgi-
stanu”, „Kajran El”, „Erkindik”, „Erkin Kyrgyzstan”, Republikañska Par-
tia i Partia Odrodzenia „Asaba”, a tak¿e opozycyjni parlamentarzyœci,
organizacje pozarz¹dowe i stowarzyszenia spo³eczne. W swoich oœwiad-
czeniach uznawali oni prezydenta A. Akajewa za winowajcê zdarzeñ
w aksyjskiej tragedii i domagali siê jego odejœcia ze stanowiska g³owy
pañstwa. Inicjowali ca³y szereg demonstracji publicznych i protestów.
Przedstawiciele ruchu wysuwali pomys³y przekazania pe³nomocnictw
prezydenta premierowi, utworzenia rz¹du koalicyjnego oraz przeprowa-
dzenia wyborów prezydenckich. Domagali siê równie¿, wprowadzenia
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9 Êèðãèçñòàí – „èçáèðàòåëüíàÿ äåïðåññèÿ”, ðåä. Ò. Ãóäàâà, â: Ïðîãðàììà
ðàäèî Ñâîáîäû „Êàâêàç è Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ”, 28 wrzeœnia 2004 r.; È. Àáäó-
ðàçàêîâ, Ãîä Ïåòóõà, èëè Âûáîðíûé ìàðàôîí, „Àêèpress”, [Áèøêåê] 4 lutego
2005 r.
10 Odpowiedzialnoœæ za s³aboœæ partii opozycyjnych nie by³a wy³¹cznie po stronie
w³adzy, zauwa¿a Edil Bajsalow. Partie te nie wziê³y udzia³u chocia¿by w wyborach
lokalnych. Jakkolwiek ich uczestnictwo nie mia³oby wp³ywu na tok wyborów, gdzie
w ka¿dym wypadku zwyciê¿a³a administracja, to jednak pozwoli³oby to na zdobywa-
nie doœwiadczenia oraz rozszerzanie bazy wyborczej, w: Êèðãèçñòàí – „èçáèðà-
òåëüíàÿ äåïðåññèÿ”, s. nlb.
zmian do kodeksu wyborczego przed rozpoczêciem kampanii wyborczej, by
umo¿liwiæ uczestniczenie w wyborach posiadaj¹cym wyroki s¹dowe wydane
w oparciu o motywy polityczne. Ten ostatni punkt, móg³ zabezpieczyæ po-
wrót Feliksa Ku³owa na arenê polityczn¹ jako „lidera zdolnego zjednoczyæ
si³y opozycyjne i staæ siê ich jedynym kandydatem na stanowisko prezyden-
ta”. W marcu 2003 r. ruch zosta³ zreorganizowany. Ismail Isakow bêd¹cy jed-
nym z cz³onków za³o¿ycieli organizacji, opuœci³ stanowisko prezesa, a jego
miejsce zaj¹³ Azimbek Beknazarow. Zastêpcami nowego toraga (prezes)
zostali wybrani Tursunbek Akunow i Alewtina Pronenko. Jeszcze przed
wyborami parlamentarnymi zaczêto zbieraæ na terenie republiki podpisy do-
magaj¹ce siê przedterminowej dymisji prezydenta Akajewa11.
Obóz opozycyjny oprócz ruchu „Na rzecz dymisji Askara Akajewa
i reform dla narodu” tworzy³o wiele organizacji. Ich narodzinom zawsze
towarzyszy³y spektakularne oœwiadczenia, polityczne protesty oraz g³oœ-
ne konferencje prasowe. Najczêœciej nie poci¹ga³o to za sob¹ jakiejkol-
wiek skutecznej dzia³alnoœci. Powo³anie kolejnego „ruchu” postrzegano
wiêc sceptycznie. Nie by³o szczególnym wydarzeniem równie¿ ukonsty-
tuowanie siê, w czerwcu 2004 r., „Narodowego Ruchu Kirgistanu”12
(NRK). Ruch jednoczy³ partie „Asaba”, Demokratyczny Ruch Kirgistanu,
„¯any Kyrgyzstan”, „Kajran El”, ErK, „Erkindik” oraz Partiê Republikañ-
sk¹. Ku zdziwieniu wiêkszoœci obserwatorów w jego sk³ad wesz³y lojalne
wobec prezydenta partie komunistyczne: Partia Komunistów Kirgistanu
i Komunistyczna Partia Kirgistanu. Podstawowym celem koalicji og³o-
szono „uczestnictwo we wszystkich nadchodz¹cych wyborach do rad lo-
kalnych, parlamentarnych i prezydenckich oraz zamiar doprowadzenia do
pokojowej, demokratycznej zmiany w³adzy drog¹ konstytucyjn¹ w 2005 r.”13
Uzgadniano kwestie wspó³pracy miêdzy partiami tworz¹cymi sojusz pod-
czas wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Kluczow¹ kwesti¹ by³o
równie¿ wysuniêcie „drog¹ kompromisów, wzajemnych ustêpstw i umów”
wspólnego kandydata na stanowisko prezydenta. Zosta³ nim prezes
„Narodowego Ruchu Kirgistanu”, ówczesny deputowany Zgromadzenia
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11 Á. Àñìàíàëèåâ, Êûðãûçñòàí ìåæäó äâóõ îãíåé, â: Öåíòð áëèçüêîñõ³äíèõ
äîñë³äæåíü. Íîâèíè Öåíòðàëüíî¿ Àçi¿ òà Êàâêàçó, [Êèåâ] 19 wrzeœnia 2002 r.;
À. Ïåòðîâ, Î ãîðå–ðåôîðìàòîðàõ, „Âå÷åðíèé Áèøêåê”, [Áèøêåê] 11 marca 2003 r.,
¹ 44 (8220); Èíôîðìàöèîííîå àãåíñòâî Êàáàð, [Áèøêåê] 14 stycznia 2004 r.
12 kirg. „Êûðãûçñòàí ýëäèê êûéìûëû”.
13 Oœwiadczenie prezesa „Narodowego Ruchu Kirgistanu” K. Bakijewa na konfe-
rencji prasowej w Biszkeku dnia 28 wrzeœnia 2004 r.
Ustawodawczego ¯K i by³y premier za czasów tragicznych wydarzeñ
w Aksy – Kurmanbek Bakijew14.
Pod koniec 2004 r. NRK zainicjowa³o jednoczenie wszystkich si³ poli-
tycznych w republice. Wkrótce, piêæ ruchów politycznych, planuj¹c wspól-
ne wyst¹pienie w nadchodz¹cych wyborach, utworzy³o jeden zwi¹zek
polityczny – Forum Si³ Politycznych Kirgistanu. Liderzy „Narodowego
Ruchu Kirgistanu” – K. Bakijew, spo³eczno-politycznego ruchu „Ata-¯urt”
(Ojczyzna) – Roza Otunbajewa, „¯any Bagyt” (Nowy Kierunek) – Murat-
bek Imanalijew, Narodowy Kongress Kirgistanu15 – Almazbek Atamba-
jew i Zwi¹zek Obywatelski „O uczciwe wybory” – Misir Aszyrku³ow16
podpisali Memorandum „O porozumieniu i koordynacji dzia³añ na rzecz
przeprowadzenia uczciwych, sprawiedliwych i transparentnych wyborów
w ¯ogorku Kenesz 27 lutego 2005 roku”. Wyrazili zgodê na „wspó³pracê
w dziedzinie monitoringu i oceny przestrzegania prawa przed i w trakcie
wyborów parlamentarnych, przygotowywania ekspertyz i projektów ustaw,
rozpowszechnienia obiektywnej informacji i kszta³towania kultury poli-
tycznej wyborców, poparcia kandydatów na deputowanych ¯K, przygoto-
wywania wspólnych oœwiadczeñ i przeprowadzenia wspólnych akcji
politycznych, a tak¿e prowadzenia otwartego dialogu miêdzy liderami”17.
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14 Ê. Ìàìáåòîâ, Áàêèåâà çàíîñèò âëåâî?, „Ñëîâî Êûðãûçñòàíà”, [Áèøêåê]
30 wrzeœnia 2004 r., ¹ 104 (21725); Ñ. ×åðíîâ, Áàêèåâ îáúåäèíÿåò îïïîçèöèþ, „Äåëî
¹”, [Áèøêåê] 27 maja 2004 r.; Ñ. Æóìàãóëîâ, Ë. Ñàðàëàåâà, Çàÿâèëà î ñåáå íîâàÿ
ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà, „Îáùåñòâåííûé ðåéòèíã”, [Áèøêåê] 18 listopada 2004 r., ¹ 44
(216); Nadzwyczajne oœwiadczenie „Narodowego Ruchu Kirgistan” z dnia 17 grudnia
2004 r.; Platforma zjednoczenia si³ politycznych „Narodowego Ruchu Kirgistan” z dnia
24 stycznia 2005 r.; Êóðóëòàé ÍÄÊ ïîääåðæàë Ê. Áàêèåâà êàíäèäàòîì íà âûáîðàõ
ïðåçèäåíòà, „Res Publica”, [Áèøêåê] 25 maja 2005, ¹ 23 (589); Èíòåðâüþ Ê. Áàêèå-
âà: Îïïîçèöèÿ íèêàêèõ ïåðåâîðîòîâ íå ãîòîâèò, â: ÂÂÑ, 22 grudnia 2004 r.
15 Jesieni¹ 2001 r. cztery partie „Ata-Meken”, „Erkindik”, „El” i „Ar-Namys”
stworzy³y koalicjê pod nazw¹ Narodowy Kongres Kirgistanu. Jej nominalnym lide-
rem by³ odbywaj¹cy wyrok wiêzienia F. Ku³ow.
16 Sekretarz Rady Bezpieczeñstwa przy prezydencie i bliski przyjaciel rodziny
Akajewów Misir Azyrku³ow w dniu 19 maja 2004 r. za³o¿y³ Zwi¹zek obywatelski
„O uczciwe wybory”. Tydzieñ póŸniej prezydent zwolni³ go ze stanowiska. Trzeba za-
uwa¿yæ, ¿e gdy M. Aszyrku³ow sta³ na czele S³u¿by Narodowego Bezpieczeñstwa
aresztowani zostali F. Ku³ow i T. Turgunalijew. Pojawienie siê nowej organizacji, w sk³ad
której weszli liderzy opozycji A. Madumarow, O. Tekebajew, E. Alijew – zastêpuj¹cy
F. Ku³owa w partii „Ar-Namys”, wywo³a³o wiêc wielkie zaskoczenie.
17 Ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè, ñîòðóäíè÷åñòâå è êîîðäèíàöèè äåéñò-
âèé ïî ïðîâåäåíèþ ÷åñòíûõ, ñïðàâåäëèâûõ è ïðîçðà÷íûõ âûáîðîâ â Æîãîðêó
Êåíåø Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 27 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà, Áèøêåê 29 äåêàáðÿ 2004 ã.
Szczególn¹ cech¹ wyborów parlamentarnych 2005 r. by³o zjednocze-
nie opozycji w jeden polityczny blok oraz skupienie ludzi nale¿¹cych do
elity, czy nawet krêgów by³ej nomenklatury. Do „nieprzejednanej opozy-
cji” do³¹czy³ by³y premier K. Bakijew, by³y minister spraw zagranicznych,
ambasador w USA i Wielkiej Brytanii, przedstawiciel sekretarza generalne-
go ONZ do spraw konfliktu gruziñsko-abchazskiego R. Otunbajewa, by³y
minister spraw zagranicznych M. Imanalijew, by³y minister bezpieczeñ-
stwa narodowego, kierownik Administracji Prezydenta, Sekretarz Rady
Bezpieczeñstwa M. Aszyrku³ow. W opozycji aktywnie dzia³a³y równie¿ or-
ganizacje pozarz¹dowe (np. praw cz³owieka, Interbilim) utworzone jeszcze
na pocz¹tku lat 1990-tych przy solidnym wsparciu sponsorów miêdzynaro-
dowych. Do tego amerykañskie organizacje demokratyczne, jak Internatio-
nal Republican Institute i National Democratic Institute, wed³ug Alex
Rodriguez, mia³y przygotowywaæ kandydatów opozycyjnych do wyborów18.
Sukces opozycji w wiêkszej mierze zale¿a³ od aktywnoœci spo³eczeñ-
stwa. W sytuacji, gdy mimo widocznych sukcesów partiom w³adzy brako-
wa³o szerokiego autentycznego poparcia spo³ecznego, uzyskanie wzglêdów
elektoratu by³o jedynym wyjœciem. St¹d wzywa³a ona naród do aktywnego
uczestnictwa w wyborach. Konieczne sta³o siê przekonanie opozycyjnie
nastawionej do w³adzy ludnoœci, by nie popierali tego, czy innego kandy-
data, lecz wyst¹pili ca³kowicie przeciw w³adzy. St¹d opozycja prowadzi³a
aktywn¹ pracê z ludnoœci¹, omawia³a gor¹ce kwestie, robi³a wszystko co
mo¿liwe, by zapewniæ sobie poparcie ludnoœci. Du¿e znaczenie przypisy-
wano dzia³aniom w przestrzeni internetowej: wysy³anie e-maili, debaty na
forach internetowych, udzielanie wywiadów. Zak³adano w³asne strony inter-
netowe (np. pod adresem www.unitedcoalition.org dzia³a³o Forum Si³ Poli-
tycznych Kirgistanu19), które informowa³y o naruszeniach prawa, kreowa³y
negatywny wizerunek oponenta oraz promowa³y antyrz¹dow¹ pozycjê.
Tworzono równie¿, po raz pierwszy od czasów Komsomo³u20, m³o-
dzie¿ówki partyjne, jak na przyk³ad „Kel-Kel”, m³odzie¿owe skrzyd³o
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18 A. Rodriguez, Creeping revolts alarm Moscow. Kyrgyzstan uprising has Russia
nervous about tilt to West, „Chicago Tribune”, 27 marca 2005 r., s. 1.
19 Oficjalna strona internetowa Forum Si³ Politycznych Kirgistanu prowadzi³a
swoj¹ dzia³alnoœæ kilka miesiêcy. Po zmianie rz¹du administracyjna grupa UnitedCo-
alition.Org uzna³a swoj¹ misjê za spe³nion¹ i z dniem 1 czerwca 2005 r. przesta³a
pe³niæ funkcjê oficjalnej strony opozycji.
20 Komsomo³ (Êîìñîìîë) lub Wszechzwi¹zkowy Leninowski Komunistyczny
Zwi¹zek M³odzie¿y by³ m³odzie¿owym zapleczem Komunistycznej Partii Zwi¹zku
Radzieckiego.
„Ata-¯urt”. W przewa¿aj¹cej jednak mierze aktywnoœæ polityczna spro-
wadza³a siê do typowych dla kampanii wyborczej dzia³añ mobilizacyj-
nych. Organizowane by³y mityngi, demonstracje, akcje protestu. ¯ó³tymi
symbolami pos³ugiwali siê stronnicy ruchu „Ata-¯urt”, a pod ró¿owymi
flagami wystêpowa³ „Narodowy Ruch Kirgistanu”. W tym samym czasie
liderzy zwi¹zku byli ostro¿ni w kwestii wysuniêcia jedynego kandydata
na prezydenta kraju. Wed³ug ich opinii wyznaczenie wspólnego lidera
– kandydata na stanowisko prezydenta – przed wyborami parlamentarnymi
by³o ryzykowne i mog³o doprowadziæ do rozbicia opozycji. Punktem pod-
stawowym przyjêtej strategii sta³o siê wiêc zjednoczenie wysi³ków, by nie
dopuœciæ do powstania prorz¹dowego parlamentu21. Uzgodnienie strategii
dzia³añ w wyborach prezydenckich natomiast od³o¿ono na czas póŸniejszy.
Ugrupowania opozycyjne, choæ podpisa³y memorandum o wspó³pra-
cy, podczas wyborów nie wystêpowa³y jednak w szyku równie zwartym
jak partia w³adzy. Trudnoœci w prowadzeniu efektywnej kampanii wybor-
czej w skali kraju, która pozwala³aby opozycji przedstawiæ alternatywn¹
wzglêdem w³adzy wizjê jego rozwoju wynika³y z powodów finansowych.
Wi¹za³y siê one z rezygnacj¹ z utworzenia wspólnego bud¿etu bloku opo-
zycyjnego, który pozwala³by tak zarz¹dzaæ finansami, by trafia³y one
równie¿ do kandydatów najbardziej potrzebuj¹cych œrodków material-
nych na prowadzenie kampanii22.
Wybory parlamentarne, w których przedmiotem rywalizacji by³o jedynie
75 miejsc, mia³y byæ decyduj¹ce zarówno dla ¿ycia politycznego stronni-
ków rz¹du, jak i opozycji. W pierwszej turze wyborów wspó³zawodniczy³o
389 z 425 pierwotnie zarejestrowanych kandydatów23. Wœród niezareje-
strowanych kandydatów by³o piêciu by³ych dyplomatów. Uzasadnieniem
dla odmowy ich rejestracji by³ cenzus domicylu przyznaj¹cy mo¿liwoœæ
startu w wyborach obywatelom zamieszkuj¹cym w Republice przynajmniej
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21 Í. Êîæîìêóëîâà, Îáúåäèíåíèå îïïîçèöèè?, „Îáùåñòâåííûé ðåéòèíã”,
[Áèøêåê] 30 grudnia 2004, ¹ 50 (222), s. nlb; Þ. Ñóðèí, Âûáîðû ïàðëàìåíòà
Êèðãèçèè. Êàê ïîïàñòü â Æîãîðêó Êåíåø èëè Àêàåâû ïðîòèâ Æåëòûõ,
http://www.stratagema.org/polittechnology.php?nws=ilv4t1989468480, 20 paŸdzier-
nika 2005 r.
22 Àáäóðàçàêîâ, Ãîä Ïåòóõà, èëè Âûáîðíûé ìàðàôîí, „Àêèpress”, [Áèøêåê]
4 lutego 2005 r.
23 Dwudziestu trzech kandydatów wycofa³o swoje kandydatury, a rejestracja 12
by³a odwo³ana przed dniem wyborów. Jeden z kandydatów zgin¹³ przed dniem
wyborów. W drugiej turze o 42 mandaty rywalizowa³o po dwóch kandydatów, którzy
zebrali najwiêcej g³osów w pierwszej turze.
5 lat przed wysuniêciem ich kandydatury. Takie nowatorskie rozwi¹zanie
wykorzystane w stosunku do by³ych ambasadorów by³o niespodziewane
i utrudnia³o mo¿liwoœæ rywalizacji wyborczej dla kandydatów bêd¹cych
ju¿ wa¿nymi personami na scenie politycznej. Byli pos³owie: Roza Otun-
bajewa (lider spo³eczno-politycznego ruchu „Ata-¯urt”), Medetkan Sze-
rimku³ow, Mambet¿unus Aby³ow, Usen Sydykow znani byli ze swych
opozycyjnych pogl¹dów. Wprowadzaj¹c „surowe” normy ustawodawcze
w³adze uniemo¿liwi³y im uczestnictwo w wyborach. Natomiast w wybo-
rach uczestniczy³y: córka Bermet, syn Ajdar oraz kilku krewnych ¿ony
prezydenta Kirgistanu A. Akajewa. Sytuacjê jeszcze bardziej zaognia³o
to, ¿e Bermet Akajewa startowa³a z okrêgu wyborczego Uniwersytet ¹ 1,
gdzie nie zosta³a dopuszczona do startu „lokomotywa kirgiskiej opozycji
(jak nazwa³ j¹ A. Akajew)” – R. Otunbajewa24.
Tabela
Uczestnictwo partii politycznych w wyborach deputowanych D¿ogorku Kenesz
Republiki Kirgiskiej 27 lutego 2005 r.
¹ Partii polityczne A B C D Å
1 2 3 4 5 6 7
1 Partia godnoœci i sprawiedli-
woœci „Ar-Namys”
5 4 3 3 (¹ 1, 10, 56 ) 0
2 Socjaldemokratyczna Partia
Kirgistanu
7 5 4 3 (¹ 3, 59, 61, 64 ) 0
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24 R. Otunbajewa by³a zarejestrowana jako kandydat z okrêgu wyborczego ¹ 1
i zosta³a wyrejestrowana w ten sam dzieñ, w: The Kyrgyz Republic Parlamentary Elec-
tions 27 February and 13 March 2005. OSCE/ODIHR Election Observation Mission
Final Report, Warsaw, 20 maja 2000 r., s. 9–10; À. Æàïàðîâ, Ýë÷èëåð ýìè äåïó-
òàòòûêà òàëàïêåð áîëî àëàò, êàðà: Àçàòòûê, Ïðàãà 13 paŸdziernika 2005 r.;
Ñ. Æóìàãóëîâ, Êûðãûçñòàí: áûâøèì äèïëîìàòàì â äåïóòàòû ïóòü «çàêàçàí»,
„Îáùåñòâåííûé ðåéòèíã”, 9 grudnia 2004 r., ¹ 47 (219). Kampaniê wyborcz¹ na
po³udniu Kirgistanu, który w przysz³oœci mia³ staæ siê zarzewiem „Tulipanowej rewo-
lucji” analizowa³ Ikbo³ Mirsajitow. Na po³udniu, walka przebiega³a miêdzy przedsta-
wicielami partii prorz¹dowych, bowiem wp³yw opozycyjnych partii i ruchów by³
zredukowany do minimum. Dodaæ nale¿y, i¿ ani opozycyjne, ani prorz¹dowe partie
nie mia³y realnego autorytetu wœród obywateli. Ludnoœæ podchodzi³a do nich nieufnie.
Wœród partii opozycyjnych nie by³o klarownego programu wyjœcia kraju z sytuacji kry-
zysowej, a prorz¹dowe partie nie by³y popularne z powodu ich zwi¹zków z rz¹dz¹c¹
w³adz¹. Jednak w przypadku wyborów proporcjonalnych zwyciêstwo by³oby dane
stronie opozycyjnej, podkreœla I. Mirsajitow. Patrz: À. Êàëåò, Â Êûðãûçñòàíå
âìåñòî Óêðàèíû – 2004, íà ñàìîì äåëå, äåëàþò Òàäæèêèñòàí – 1999...,
„Îàçèñ”, [Ìîñêâà] marzec 2005 r., ¹ 1 (1), s. 3.
1 2 3 4 5 6 7
3 Republikañska Partia Kirgista-
nu «Adilet»
27 22 18 9 (¹ 3, 10, 12, 13, 14, 19, 27,
35, 37, 40, 43, 46, 51, 54, 60,
62, 68, 74,)
3
4 Partia Polityczna Jednoœci i Roz-
woju „Alga Kyrgyzstan!”
26 26 25 8 (¹ 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14,
17, 21, 22, 27, 28, 32, 37, 41,
47, 49, 51, 52, 58, 59, 61, 65,
72)
18
5 Partia Polityczna Komunistów
Kirgistanu
7 2 5 2 (¹ 5, 15, 23 55, 63) 0
6 Spo³eczne zjednoczenie „Ko-
munistyczna partia Kirgistanu”
7 4 2 2 (¹ 6, 7) 0
7 Demokratyczna Partia Kobiet
i M³odzie¿y Kirgistanu „¯any
Kucz25”
2 2 1 1 (¹ 74) 1
8 Partia polityczna „Partia zgody” 4 3 3 2 ( ¹ 8, 69, 71) 0
9 Partia polityczna regionów
Kirgistanu „Elet”
10 2 2 2 (¹ 32, 71) 0
10 Partia Gospodarczego Odro-
dzenia Republiki Kirgiskiej
1 1 1 1 (¹ 64) 0
11 Partia Polityczna „¯any Kyr-
gyzstan”
35 1 0 0 0
12 Partia Odrodzenia Narodowe-
go „Asaba”
40 0 0 0 0
13 Partia „Demokratyczny Ruch
Kirgistanu”
50 0 0 0 0
14 Spo³eczno-rolnicza (fermerska)
Partia Polityczna
6 0 0 0 0
Ogó³em 227 72 66 33 0
Legenda:
A – Liczba cz³onków partii politycznych, którzy zostali nominowani przez zjazdy.
B – Liczba cz³onków partii politycznych, którzy ubiegali siê o rejestracjê.
C – Liczba cz³onków partii politycznych, umieszczonych na kartach do g³osowania.
D – Liczba okrêgów, z których wybierano przedstawicieli partii.
E – Liczba cz³onków partii politycznych, którzy otrzymali mandat poselski.
_0lengthród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Dane Centralnej Komisji do spraw przeprowadzenia
Wyborów i Referendum; Ïîñòàíîâëåíèå Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ
ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 26 ìàðòà 2005 ãîäà, ¹ 59 „Î ðåãèñòðàöèè äåïó-
òàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè”.
Powszechne by³y równie¿, wed³ug T. Abdrajimowa, œwiadome naru-
szenia kodeksu wyborczego. Do g³ównych zaliczy³ wykorzystywanie
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25 kirg. „Æàû ê÷” – „Nowa si³a”.
mo¿liwoœci administracyjnych, nieprzestrzeganie zasady politycznej rów-
nowagi sk³adu komisji wyborczych, brak odpowiednich warunków dla
miejscowych obserwatorów, wreszcie zaanga¿owanie okreœlonych œrod-
ków masowej informacji, w tym równie¿ pañstwowych. Ponadto, trzeba
zauwa¿yæ, ¿e komisje wyborcze najni¿szego rzêdu, a wiêc komisje obwo-
dowe by³y uzale¿nione, i znajdowa³y siê pod wp³ywem administracji pañ-
stwowej. W g³ównej mierze pracowali w nich ludzie z pañstwowych lub
samorz¹dowych instytucji, te zaœ ³atwo poddawa³y siê odgórnej presji26.
Kolejnym mankamentem by³y listy wyborców27. Zamierzone lub przy-
padkowe niedok³adnoœci na listach dawa³y realne mo¿liwoœci, z jednej
strony, do manipulacji g³osami wyborców, z drugiej – stawa³y siê powo-
dem niekoñcz¹cych siê protestów. Problem w tym, ¿e wiêkszoœæ obywa-
teli z wiejskich miejscowoœci, przenosz¹c siê do miast, nie by³a
wykreœlana z ewidencji sporz¹dzonej na podstawie poprzedniego miejsca
zamieszkania. Powstawa³y problemy z precyzyjnym okreœleniem list
studentów i doktorantów, bo w³adze uczelni czêsto rejestrowa³y ich
w miejscu studiów jedynie na okres kampanii wyborczej i wyborów28.
W walce o w³adzê ustawodawcz¹ opozycja ponios³a klêskê. Sukces
Bia³ego Domu jednak, osi¹gniêty dziêki wzmocnionemu uciskowi aparatu
pañstwowego przygotowa³ grunt dla masowych aktów obywatelskiego nie-
pos³uszeñstwa. W rezultacie opozycja przejê³a kontrolê nad poszczególnymi
rejonami, zajêto budynek rz¹du, a rodzina Akajewych zmuszona by³a opu-
œciæ Kirgistan. W ten oto sposób zasz³a radykalna zmiana w³adzy, której nie
by³o w Kirgistanie na pocz¹tku lat 90. Do w³adzy dosz³a opozycja.
Aktywizacja partii politycznych tak ze strony w³adzy, jak i opozycji
oraz wykorzystywanie przez nich „nowych” dotychczas niestosowanych
metod by³y nieroz³¹czn¹ czêœci¹ wydarzeñ tzw. „Tulipanowej rewolucji”.
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26 Patrz: Ð. Åñåìáàåâà, Ïàðëàìåíò ïðèäàë Êîäåêñó „Î âûáîðàõ” îáðàòíóþ
ñèëó, „Îáùåñòâåííûé ðåéòèíã”, [Áèøêåê] 20 stycznia 2005 r., ¹ 2; International
Election Observation Mission The OSCE Office for Democratic Institutions and Hu-
man Rights (OSCE/ODIHR), the OSCE Parliamentary Assembly and the European
Parliament deployed an International Election Observation Mission (IEOM). Parla-
mentary Elections, The Kyrgyz Republic 27 February 2005, Statement of Preliminary
Findings and Conclusion, s. 5–6.
27 Brak precyzji w kwestii list wyborców przedstawia³ problem równie¿ w wybo-
rach poprzednich. Wprowadzaj¹c wyborców na listê nied³ugo przed wyborami w³adze
zapewnia³y sobie mo¿liwoœæ fa³szerstw wyborczych.
28 Patrz: Á. Çàõàðîâ, Ìåðà îòâåòñòâåííîñòè – çàêîí è ñîâåñòü, Èíòåðâüþ
ñ ïðåäñåäàòåëåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ò. Ä. Àáäðàèìîâûì,
„Ñëîâî Êûðãûçñòàíà”, [Áèøêåê] 7 czerwca 2005 r., ¹ 58.
Tym razem salonowe gry polityczne uzupe³niono dzia³aniami, które
mia³y doprowadziæ do wytworzenia wiêzi z elektoratem. Tworzenie
m³odzie¿ówek, praca z ludŸmi oraz aktywnoœæ w przestrzeni medialnej
i internetowej sta³y siê czêœci¹ praktyki politycznej. Wreszcie, sukcesem
partii opozycyjnych by³o prze³amanie apatii politycznej, wytworzenie
przekonania o mo¿liwoœci dokonania zmian oraz zaanga¿owanie (pasyw-
ne lub aktywne) ca³ej spo³ecznoœci w wydarzenia polityczne. Niemniej
jednak, by³ to w³aœciwie jedyny sukces, który w dodatku ograniczony by³
czasowo i nie przetrwa³ d³ugo po „tulipanowej rewolucji”. Odgórnie two-
rzone wokó³ konkretnego lidera partie polityczne jedynie umiejêtnie wy-
korzysta³y negatywn¹ integracjê elektoratu oraz mobilizacjê spo³eczn¹.
„Specjalizuj¹c” siê w prowadzeniu polityki stosuj¹cej nietypowe, z punk-
tu widzenia ustabilizowanej demokracji parlamentarnej, œrodki (mityngi,
protesty i zakulisowe gry liderów) nie by³y w stanie prowadziæ polityki re-
form opieraj¹cej siê na strukturach pañstwa29. Co wiêcej, kokietowanie
elektoratu by³o dzia³aniem na krótk¹ metê, wspieraj¹cym siê na chwilo-
wej mobilizacji, bez instytucjonalizacji struktur. W ramach takiego me-
chanizmu, partie nie by³y strukturami trwa³ymi, wykonuj¹cymi swoje
klasyczne funkcje, ale arbitralnymi, sztucznymi tworami, powo³ywanymi
do wykonania konkretnych zadañ. Po ich spe³nieniu, sens ich istnienia
najczêœciej znika³.
Summary
The activization of political parties, stimulated both by the authorities and opposi-
tion, and the use of ‘new’ methods that had not been used before, were an inseparable
element of the events of the so-called ‘Tulip Revolution’. This time, the political
games of the salon were supplemented by the activity aimed at establishing connec-
tions with the electorate. The establishment of youth organizations, working with peo-
ple and active presence in the media and the Internet became an element of political
practice. The ultimate success of the opposition parties was that they broke political
apathy and stimulated the belief that changes can be achieved via the (passive or ac-
tive) involvement of the entire community in political events. Yet this was virtually the
only success which turned out to be only temporary and did not significantly outlive
the ‘Tulip Revolution’.
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29 Podobn¹ opiniê przytacza kazachski politolog Nurbulat Masanow w: Í. Ìàñàíîâ,
Òî, ÷òî ïðîèçîøëî â Êûðãûçñòàíå íàñòîÿùàÿ íàðîäíàÿ ðåâîëþöèÿ, Gazeta elektro-
niczna „Íàâèãàòîð”, http://www.zhakiyanov.info/inner.php?menuid=12&show=4696,
20 grudnia 2005 r.
